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Desde el 02 al 05 de octubre del 2013, se realizaron en Mendoza (Argentina) las XIV Jornadas 
Interescuelas/ Departamentos de Historia, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional 
de Cuyo, organizadas por los Departamentos de Historia de las Universidades Nacionales
1 argentinas, y 
con la  concurrencia de participantes de otros países latinoamericanos. 
En ese marco se reunió por tercera vez consecutiva la mesa temática “Historia ambiental: 
sociedad y naturaleza en perspectiva histórica” que ya se había convocado, bajo nombres similares, con 
creciente repercusión en 2009 en San Carlos de Bariloche y 2011 en San Fernando del Valle de 
Catamarca.    
Las Jornadas Interescuelas se realizan desde finales de la década del ochenta, cada dos años, y 
son organizadas por los Departamentos (o Escuelas) de Historia de las Universidades Nacionales. A 
través de los años se han convertido en el mayor ámbito de reunión de historiadores argentinos contando 
con una masiva participación de investigadores formados y en formación, a los que se han sumado 
numerosos extranjeros, tanto de América como de Europa. 
Las Jornadas buscan llevar adelante un espacio de debate sobre los enfoques teóricos y 
metodológicos propios de distintas especialidades de la investigación histórica, entre los que se destacan 
los abordajes socio-críticos y la participación de trabajos y debates de los estudiantes (a la par de los 
                                                                  
1 Universidades Nacionales refiere en Argentina a instituciones de educación superior dependientes económicamente del 
estado nacional (o federal) pero autónomas en su gobierno. Además estas instituciones, entre otras diferencias con las 
Universidades Privadas, no deberían poseer aranceles y ser gratuitas, al menos en sus carreras de grado.  Facundo – XIV Jornadas Interescuelas, Mendoza 2013 
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aportados por investigadores formados).
  Es así, que una de las principales características de dicho 
encuentro, es el carácter plural, masivo y democrático que propone cada dos años.
2 Durante el último 
evento, del 2013, funcionaron ciento treinta mesas temáticas, en las que se expusieron más de dos mil 
ponencias. Asimismo tuvieron como conferencistas magistrales al sociólogo mexicano Pablo González 
Casanova y al historiador argentino Carlos Altamirano. 
Con la coordinación  de Claudia Gotta (UNRosario), Facundo Martín (UNCuyo), Facundo Rojas 
(IANIGLA-CONICET) y José María Mendes (ISHIR-CEHIR-CONICET) la mesa de Historia ambiental reunió 
trabajos relacionados con el estudio del ambiente en perspectiva histórica, procurando identificar y 
analizar los procesos resultantes del complejo sociedad – naturaleza, principalmente desde abordajes 
socio-críticos.  Los catorce trabajos presentados en la mesa, fueron expuestos y debatidos en dos 
sesiones, a partir de los comentarios de los coordinadores y de la participación activa de los 
concurrentes a la mesa. 
      
                                                                  
2  “Fue justamente como resultado de la apertura democrática, en la primera mitad de la década del ochenta, que los 
historiadores sentimos la necesidad de reunimos a reflexionar sobre nuestro quehacer profesional y tratamos de recuperar 
nuestra capacidad de expresión acallada durante tantos años.” Gladys A. Varela 2000. Revista de Historia UNComahue, N°8, 
256-258. Ver también: http://historiapolitica.com/interescuelas/sfernandez/y 
http://historiapolitica.com/interescuelas/ternavasio/ 